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Universitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Forhold som Læreanstalter. 
i. 
Universitetet. 
A, Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Bestyrelse. 
1. Porslag om Bevilling til Rejseunderstøttelser for 
U niversitetslærerne*•). 
Til 2den Behandling i Folkethinget af Forslaget til Finansloven for 
Finansaåret 1894—95 blev der af Kirke- og Undervisningsministeren stillet 
Forslag om, at der paa Kommunitetets Budget under en ny Udgiftspost: 
»Til Rejseunderstøttelser til Universitetslærere« optoges et Belob af 5000 
Ivr. jfr. Bigsdagstidende 1893—94 Tillæg B. Sp. 293—94. 
I Motiverne blev det bemærket, at da Ministeriet i Rigsdagssamlingen 
1888—89 stillede Forslag angaaende det senere aarlig under Finanslovskonto 
§ 21 VI. A. 5. a. bevilgede Beløb af 1000 Kr. til Rejseunderstøttelser fol­
de statsvidenskabelige Professorer ved Universitetet, fremhævede Ministeriet, 
at det maatte anses for ønskeligt, at Universitetslærerne i det Hele jævnlig-
fik Lejlighed til at foretage Rejser til Udlandet, jfr. Rigsdagstidende 
1888—89 Tillæg B. Sp. 1301—2. Ministeriet havde senere ofte maattet 
beklage, at der ikke fandtes en særlig Bevilling til Rejseunderstøttelser for 
de nævnte Lærere i Almindelighed, da der hvert Aar fra flere af dem 
fremkom Ansøgninger om Rejseunderstøttelser, som ikke kunde afslaaes, 
medens Ministeriet kun med Beklagelse kunde se den almindelige Konto 
for Rejseunderstøttelser (fornævnte Konto § 21. VI. A. 5. a.) bebyrdet med 
de i Forhold til dens Størrelse ikke ubetydelige Udgifter, der krævedes til 
Fyldestgjørelse af de paagjældende Ansøgninger, idet Kontoen saa ikke 
*) Om et tidligere af Konsistorium til Ministeriet indsendt Forslag desangaaende lien-
Anses til Univ. Aarb. f. 1888—89 S. 700—3. 
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vilde blive tilstrækkelig til Fyldestgørelse af de mange andre foreliggende 
Krav paa Understøttelse af den, som Ministeriet maatte ønske at kunne 
imødekomme. Ministeriet liavde under disse Omstændigheder baade i 
forrige og indeværende Finansaar ment saa vidt muligt i det paagjældende 
Øjemed at burde benytte en Del af Bevillingerne under Universitetets og 
Kommunitetets extraordinære Konti, men da en saadan Benyttelse af disse 
Bevillinger ikke regelmæssigt kunde ske i synderligt Omfang, uden at andre 
disse Konti vedkommende Krav tilsidesattes, maatte Ministeriet meget ønske, 
at der i det omhandlede Øjemed gaves en særlig Bevilling, som formentlig 
passende vilde kunne opføres paa Kommunitetets Budget og efter de fore­
liggende Erfaringer fra indeværende Finansaar, i hvilket der var uddelt 
5400 Kr. i Rejseunderstøttelser til Universitetslærere, — medens der for 
næste Finansaar allerede forelaa en Ansøgning om Rejseunderstøttelse til 
Beløb 2000 Ivr., og flere Ansøgninger om saadanne Understøttelser kunde 
ventes — foresloges sat til 5000 Kr. 
Da Forslaget ikke tiltraadtes af Folkethingets Finansudvalg, blev det 
under Finanslovforslagets 2den Behandling taget tilbage af Kirke- og 
Undervisningsministeren, jfr. Rigsdagstidende 1893—94 Tillæg B. Sp. 447— 
48 og Folketliingstidende s. A. Sp. 2410—11, 2418—19 og 2434-—35. 
2. Akademisk Disciplin. 
I de sidste Aar har Konsistorium ifølge Anmodning erholdt fra 
Kjøbenhavns Politi Udskrift af Sager, som ved Kjøbenhavns Kriminal- og 
Politiret have været anlagte mod Studenter. I Almindelighed have disse 
Sager dog kun angaaet Forseelser mod den offentlige Orden og der er, for 
saa vidt de vedkommende Studenter oppebar Kommunitetsstipendiet eller 
andre Stipendier eller de havde Bolig paa Kollegierne, blevet tildelt disse 
Studenter en Irettesættelse. I det foreliggende Aar havde der dog ikke 
været Anledning til at tildele nogen saadan. 
II. Det akademiske Lær er samfund samt Censorerne ved Universitetets 
Examina. 
1, Forslag om Honorar til Cand. theol. H. M. Larsen for at holde 
Forelæsninger m. v. under det theologiske Fakultet. 
Fra det theologiske Fakultet modtog Konsistorium under 22de Juni 
1893 en Skrivelse, hvori Fakultetet anholdt om en Forøgelse af dets 
Lærerkræfter, idet det henviste til de ved Forslagene til Universitetets 
Lønningslov i 1879 og 1888 fremsatte Udtalelser om, at de enkelte theolo­
giske Discipliner vare tiltagne i Omfang, Bidiscipliner udskilte, og nye 
Discipliner fremkomne, saa at det vilde være saare vanskeligt for Fakultetet 
at røgte sit Hverv forsvarligt, hvis der ikke ogsaa her, som andet Steds 
indenfor Universitetets Organisme, gaves en Forøgelse af Arbejdskraften. 
